





jelent meg a Magyar Nemzet egyik számában. A hír szerint Gibraltárból jelent-
kezett Fekete József, egy budapesti magándetektív, akit egy háziúr sikkasztásért 
feljelentett, s aki a rá minden bizonnyal váró letartóztatás helyett inkább elhagyta 
az országot. Fekete táviratában jelenti, hogy Transvaal felé tart, és szándékában 
iOOEHiOOQLDE~URNN|]pKRJ\D]DQJRORNHOOHQKDUFROMRQ16DMQRVDUUyOPiUQLQFV
LQIRUPiFLyQNKRJ\HOpUWHHYpJO)HNHWH D WiYLUDWiEDQPHJMHO|OW ~WL FpOW YDJ\




JRO±E~UKiERU~EDQ9ROWDNRO\DQRNDNLN WXGRPiVXQNV]HULQW OHONHVHQ WHUYH]WpND
'pO$IULNiEDYDOyXWD]iVWGHYpJOLO\HQYDJ\RO\DQRNEyOIHODGWiNDWHUYHLNHW$
Magyar Nemzetben például már 1899. október végén megjelent egy írás Magyarok, 
mint transvaali önkéntesekFtPPHO$FLNNtUyDUUyOV]iPROWEHKRJ\DE~URNEiWRU-










SR]RWW KtUPLV]HULQW JUyI6WHUQEHUJ -y]VHI7UDQVYDDOEDXWD]RWW$¿DWDO UHQG-
NtYOV]LPSDWLNXVJUyIQpSV]HUĦDODNMDYROWDEXGDSHVWLORYDVHJ\OHWQHNLVDKRO
VDMiWORYDLWYHUVHQ\H]WHWWH6WHUQEHUJJUyIQHPFVDNLVPHUWVSRUWROyYROWGHV]HQ-
YHGpO\HV NDWRQD WDUWDOpNRV WLV]W LV DNL D FLNN V]HULQW ÄWDQXOPiQ\L V]HPSRQW-
EyO´HJ\ LGĘUH V]tYHVHQFVHUpOWH IHORWWKRQLNpQ\HOPpW D IiUDV]Wy'pO$IULNiUD
6WHUQEHUJH]HQIHOOD]WWHUYH]WHKRJ\WXGyVtWiVRNDWNOGDYH]pUNDUQDNVUDMWD
NHUHV]WODN|]YpOHPpQ\QHN3
(J\EHQW|UWpQWPHJPRVRO\RJWDWyHVHWUĘODMagyar Nemzet számolt be 
ÒMGRQViJRN URYDWiEDQ +ĘVLHV WHUPpV]HWĦ VDOJyWDUMiQL ¿DWDOHPEHUHN IHOOHONH-
VOWHNDE~URNHVHWHKDOODWiQVHOKDWiUR]WiNKRJ\|QNpQWHVNpQWVHJtWHQLIRJQDN
QHNLN &VDNKRJ\ SpQ]N QHP YROW tJ\ OHYHOHW tUWDN ORUG 5REHUWVQHN MiPERU
KRQ¿WiUVDLQNYDOyV]tQĦOHJ|VV]HNHYHUWpNDVRN LGHJHQKDQJ]iV~QHYHW VPLYHO
DNNRULEDQ VRNDW HPOHJHWWpN D] ~MViJRN5REHUWV KĘVL WHWWHLW tJ\ LIM~ EDUiWDLQN
DOLJKDQHPD]WJRQGROWiNKRJ\5REHUWV WiERUQRNE~UYH]pU KRJ\NOGM|QQH-
NLN~WLN|OWVpJHW0LXWiQORUG5REHUWVQHNOHIRUGtWRWWiND]]HQHWHWQDJ\GHUOWVpJ
WiPDGW D WiERUEDQ V D] DQJROSDUDQFVQRN VHPPLSpQ]pUWQHPDGWDYROQDNL D
NH]pEĘOH]WDPXODWViJRVOHYHOHW$]WPRQGWDH]D]ĘNHGYHVHPOpNHLQHNHJ\LNH
lesz, amin még sokat fog mulatni.4









3 Uo. 1899. október 31. 7.














DONDOPiEyO DYDWWDN IHO D1DWDO iOODPEDQ WDOiOKDWy8WUHFKW YiURVP~]HXPiEDQ





















9  V. Szabó Kristóf 0DJ\DURN D E~U KiERU~EDQ ± KWWSZZZURQFVNXWDWDVKXQRGH

10  Uo.





 $ PDJ\DU |QNpQWHVHN QHYN D] DGDWEi]LVEDQ V]HUHSOĘ tUiVPyGGDO tUYD *$66,1* *(=$
+81*$5,$1 ,//5,&+5,770(,67(5 +81*$5,$1/8=6,16.<)(/,;%$521









azokra, akik (mint Duka Tivadar) markánsan állást foglaltak egyik vagy másik 








tiszti múltja. A háború kitörésekor néhányuk már elhagyta a hadsereget, mások 
DKiERU~NLW|UpVHXWiQV]HUHOWHN OH%XO\RYV]N\.iURO\UyO WXGMXNKRJ\HUHGHWL
szándéka az volt, hogy önkéntesként jelentkezik a búrok seregébe, ahol tiszti ran-
JRWpVHQQHNPHJIHOHOĘ]VROGRWUHPpOWGHPLUHPHJpUNH]HWWNLGHUOWKRJ\NOI|O-
di önkéntesként sem tiszti rangra, sem rendes zsoldra nem számíthat a búr sereg-
ben.16 Amikor Bulyovszky ezt megtudta, elhatározta, hogy haditudósítóként fog 
részt venni a háborúban (az egyik magyar lap jóvoltából egyébként is rendelkezett 
~MViJtUyLJD]ROYiQQ\DO+iERU~VWDSDV]WDODWDLUyOtUWN|Q\YpEĘOD]RQEDQLQNiEE
HJ\ KDUFROy |QNpQWHV VHPPLQW HJ\PHJ¿J\HOĘ DODNMD ERQWDNR]LN NL HOĘWWQN
%XO\RYV]NLPHJHPOtWLXJ\DQKRJ\tUWDKD]DLODSRNQDNV]iQWFLNNHNHWGHH]HNHW
PiUQHPWXGWDHOMXWWDWQL0DJ\DURUV]iJUD/X]VpQV]N\)pOL[%XO\RYV]N\YDOEL]R-




































talált menedékre, itt végezte orvosi tanulmányait, és itt épített ki magának új eg-









katonáról van szó, aki úgy érezte, hogy a fronton sokkal hasznosabb a tevékeny-
sége, mint a hátországban, s ezért kérte áthelyezését egy olyan alakulatba, ame-
lyet Ausztráliából Dél-Afrikába vezényeltek.
6]LQWpQHJ\HGLpVHJ\pQL9DGiV]/DMRVPRWLYiFLyMDLV$KiERU~NLW|UpVHNRUPiU
$QJOLiEDQpOĘ9DGiV]G|QWpVpEHQYDOyV]tQĦOHJNRPRO\GHQHPNL]iUyODJRVV]H-










pQ V]OHWHWW %XGDSHVWHQ18 Apja honvéd tábornok19 YROW V D] LIM~.iURO\ LV
NDWRQDLSiO\iUDOpSHWW$EpFV~MKHO\LNDWRQDLDNDGpPLiWPiUQHPVLNHUOWEHIH-
jeznie, innen helyezték át 1893. augusztus 18-án a 10. huszárezredhez. 1897-ben 
IĘKDGQDJJ\i OpSWHWWpN HOĘ  HOHMpQ D]RQEDQ HJpV]VpJJ\L RNRNEyO NpUWH D














továbbindultak a Delagoa-öböl felé. Itt április 3-án szállt partra, másnap reggel 




















WRULiEDQPHJEL]RQ\RVRGRWW UyOD KRJ\NOI|OGL |QNpQWHVNpQW VHP WLV]WL UDQJUD
VHPUHQGHV]VROGUDQHPV]iPtWKDWDE~UVHUHJEHQ.UJHUHOQ|NXJ\DQIHODMiQ-
lotta neki a transvaali állampolgárságot, de ezt udvariasan visszautasította. Vé-
JO~J\G|QW|WWKRJ\'pO$IULNiEDQPDUDGpV±PLYHOD]HJ\LNPDJ\DUODSWyO


































útlevelet kért Pretoriába, hogy ott európai levelezését el tudja intézni. Május 17-
pQ|VV]HIXWRWW3pFK\7LERUUDODNLYHOPiUNDWRQDNRUXNEyOLVPHUWpNHJ\PiVWHJ\
balassagyarmati hadgyakorlaton közös dandárba voltak beosztva).380iMXViQ





lius 7-én vonattal utazott tovább Fokváros felé.9pJOHJ\RNWyEHUpQLQGXOy
hajó fedélzetén hagyhatta el Dél-Afrikát.43
6DMQRVKD]DNOG|WWWXGyVtWiVDLHOYHV]WHND]RQEDQKD]DWpUpVHXWiQPHJtUWDpV
N|Q\YIRUPiMiEDQNLLVDGWDKiERU~VpOPpQ\HLW.|Q\YHD]~WLQDSOyDKDGLWXGy-
sítás és a katonai szakmunka sajátos keveréke, amely néprajzi, földrajzi és törté-
QHOPLLQIRUPiFLyNDWLVWDUWDOPD]6]HPpO\HVpOPpQ\HLWDSDV]WDODWDLEHPXWDWiVD
HOĘWWPHJLVPHUWHWWHROYDVyLW'pO$IULNDI|OGUDM]LYLV]RQ\DLYDOpVW|UWpQHOPpYHO
majd következett a tulajdonképpeni naplórész. A könyvet, mintegy mellékletként, 
KiURPNO|QiOOyWDQXOPiQ\]iUMDHEEĘOHJ\DE~URNPLQGHQQDSLpOHWpUĘOV]RNi-
sairól szól (A boerok szokásai és erkölcseiNHWWĘSHGLJNLIHMH]HWWHQNDWRQDLMHOOH-
JĦV]DNtUiVA Dél-afrikai Köztársaság és az Oranje Szabadállam egyesült had-
seregének szervezete, illetve 7DSDV]WDODWDLPDIVWWHOHQOĘSRUKDWiViWLOOHWĘOHJ).
9LVV]DWpUpVpWN|YHWĘHQ%XO\RYV]N\NpUHOPH]WHDKDGVHUHJEHYDOy~MEyOL IHO-
YpWHOpWHUHGHWLIĘKDGQDJ\LUDQJMiEDQDPLWYpJODXJXV]WXVpQMyYi-
KDJ\WDNpVDKXV]iUH]UHGKH]NHUOW44 Egy darabig rendben is mentek a dol-
JRNEHQD]RQEDQDNDWRQDL MHOOHP]pVHNV]HULQW OHONLSUREOpPiNPHUOWHN








  Gyulafalvi 6FKPLGOV]HULQW-RKDQQHVEXUJRWD]pUWNHOOHWWHOKDJ\QLDPHUWDEULWKDWyVi-
JRN±KiERU~VUpV]YpWHOHPLDWW±QHPNtYiQDWRVV]HPpO\QHNundesirable subjectPLQĘVtWHWWpN








ban találkozhatunk. A hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt gyak-
UDQWDOiONR]KDWXQND]]DOD]iOOtWiVVDOKRJ\3pFK\;,,,/HySiSDHUHGHWLQHYpQ






DPHO\QHNH]UHGWXODMGRQRVD HJ\pENpQW$OEHUW(GZDUGZDOHVL KHUFHJ DNpVĘEEL
VII. Eduárd) volt.$PDJDVWHUPHWĦLIM~WLV]WNH]GHWL MHOOHP]pVHLLJD]iQNLWĦ-
QĘHN YROWDN pV  QRYHPEHU MpQ IĘKDGQDJJ\i OpSWHWWpN HOĘ Ígéretesnek 
































érdekes források arra nézvést, hogy a háború milyen hatást gyakorolt a hátország-
ra s a polgári lakosság mindennapi életére. A dinamitgyár munkásainak nagy 
UpV]H KD]DPHQW tJ\ D J\iUEDQ QRKD D] RWW HOĘiOOtWRWW UREEDQyDQ\DJRNUD QDJ\
V]NVpJHOHWWYROQDDE~URNQDNLGĘYHOOHiOOWDWHUPHOpVVPpJD]RWWPDUDGWGROJR-
zók sem kapták meg a nekik járó bért. 3pFK\pV)HUHQF]\HNNRU~J\G|QW|WWHN




OiVGNpVĘEE DMagyar Nemzetben már 1899. november végén megjelent egy 
UyOD V]yOy tUiV$FLNN V]HULQW DNRUiEELKXV]iUKDGQDJ\PiUDNWtYDQ UpV]WYHWW
a háborúban. Mivel a búrok éppen akkor szervezték lovasságukat, megbízták 
3pFK\W WDQtWVD EH D E~U ~MRQFRNDW D ORYDVViJ KDV]QiODWiUD $ KiERU~ NLW|Up-
VHNRU ±PLQW URNRQDLQDN tUW OHYHOpEĘO NLGHUO ± Ę LV D KDUFWpUL WiERUED YRQXOW
ÄPLQWKRJ\LJHQHOĘNHOĘiOOiVWW|OWEHDE~UKDGVHUHJEHQ´ $FVDOiGMiQDNNOG|WW
OHYHOHLEHQ D KDUFWpUL KHO\]HWUĘO LV LJ\HNV]LN WXGyVtWDQL  GHFHPEHU pQ
-RKDQQHVEXUJEDQNHOW OHYHOpEHQSpOGiXO DN|YHWNH]ĘNHW tUMD Ä,WW WHUPpV]HWHVHQ
HJ\pEUĘOVHPEHV]pOQHNPLQWDKiERU~UyOpVPDPiUD]RNLVDNLNDGGLJPLQGLJ
iOOtWRWWiNKRJ\GDFiUDDERHURN IRO\WRQRVQ\HUHVpJpQHN YpJUHPpJ LVFVDND]
DQJRORNIRJQDNJ\Ę]QLPiUpSSHQD]HOOHQNH]ĘQp]HWHQYDQQDN$P~OWKpW
pQKiURPKHO\HQYROWQDJ\WN|]HWpVPLQGKiURPIpQ\HVGLDGDOYROWDERHURN























KDGPĦYHOHWHN VRUiQ D] HJpV] IURQWRQ YLVV]DV]RUtWRWWiN D] DQJRORNDW pV GpOUH








QDSRQ D]D] D] HOVĘ DQJRO±E~UKiERU~EDQDE~URNQDND] DQJRORN IHOHWW DUDWRWW
G|QWĘ J\Ę]HOPH pYIRUGXOyMiQ NDSLWXOiOWDN69$NXGDUF pU]pNHQ\HQ pULQWHWWH D]
|VV]HV)RNJ\DUPDW WHUOHWpQKDUFROyE~UHJ\VpJHW tJ\3pFK\pNFVDSDWiW LV$]






ban tudomásukra jutott, hogy Blomfonteint már elfoglalták az angolok. A búrok 
Q\XJDWUDIRUGXOWDNpV2OLYLHUWiERUQRNHJ\VpJHLYHOHJ\HVOYHKDODGWDNWRYiEE 





















volna ki, akkor a búrok egyenesen belefutottak volna egy angol lovasdandárba, 




0iUFLXV pQ GH :HW pV *UREOHU WiERUQRN HOKDWiUR]WD KRJ\ EHNHUtWL D













QDQ pV]UHYHWWpN KRJ\ WĘONPLQWHJ\  OpSpVQ\LUH DQJRORN WiERUR]QDN QpJ\
iJ\~YDO$]DQJRORNLVPHJOiWWiNDIHOGHUtWĘNHWpVW]HWQ\LWRWWDNUiMXN$KHO\-
















állásait. A búrok (3000-en 70 000 angol ellen) négy napig tartották ezt a vonalat, 
DQHJ\HGLNQDSRQD]RQEDQD]DQJRORNiWW|UWpND3pFK\pNpVDMRKDQQHVEXUJLUHQG-
ĘUVpJ=$53FVDSDWDLN|]|WWLIURQWV]DNDV]W(NNRUN|]HOKiURPyUiQNHUHV]WO
GpOHOĘWW  pV GpOXWiQ IpO KiURP N|]|WW HJ\HGO NHOOHWW WDUWDQLXN D] iOOiVDLNDW
3pFK\V]HULQWHQYROWDNDQJRONDWRQiYDOV]HPEHQ$EULWHNIRO\DPD-
WRVDQiJ\~]WiNĘNHWiJ\~RQWRWWDUiMXNDW]HWKiURPpVIpOyUiQNHUHV]WO81














bor transvaali életpályáját mutatja be 1896-tól, kezdve a Jameson-raid utáni meg-
pUNH]pVpWĘOHOKHO\H]NHGpVpQpVPXQNiMiQiWKiERU~VWHYpNHQ\VpJpLJ$FLNNEHQ
ROYDVKDWXQN6WH\Q HOQ|NNHO YDOy WDOiONR]iViUyO pV/X]VpQV]N\EiUyYDO W|UWpQĘ
HJ\H]WHWpVpUĘOLV




















élményeit a búr háborúról.88
A Pesti HírlapQiOLVIHOPHUOW3pFK\7LERUQHYH$ODSEHV]iPROWUyODKRJ\D
Dél-Afrikából hazatért magyar önkéntes folyamatos felolvasásokat tart élménye-
LUĘO$FLNNDGHEUHFHQLDV]HJpQ\HNLQJ\HQNHQ\HUHMDYiUDWDUWRWWIHOROYDVyHVW
DSURSyMiQtUyGRWWDKRO3pFK\yULiVLKDOOJDWyViJHOĘWWEHV]pOW(]HJ\EHQDONDOPDW
DGRWW D UpV]WYHYĘ GHEUHFHQL SROJiURNQDN ± HOĘNHOĘ K|OJ\HN KRQYpGWLV]WHN WH-
NLQWpO\HVSROJiURNDNROOpJLXPWDQXOyL±DE~URNPHOOHWWLV]LPSiWLDWQWHWpVpUH89
$]2UV]iJRV6]pFKHQ\L.|Q\YWiU'LJLWiOLV.pSDUFKtYXPiEDQPHJWDOiOKDWy




/X]VQDLpVUHJOLFHLEiUy/X]VpQV]N\)pOL[93 „állami uradalmi ispán Battonyán, 
/-y]VHIEiUypV6]LUPD\/XM]DJUyIQĘ¿DĘV]pQPHQWNL7UDQVYDDOEDKRJ\
UpV]WYHJ\HQDE~URNKĘVLHV|QYpGHOPLKDUF]iEDQpVPLQWDPDJ\DUNRPPDQGR
YLWp] SDUDQFVQRND W|EEQDJ\WN|]HWEHQ UpV]W YHWW pVPHJ LV VHEHVOW+D]iMi-
EDQRYYLVV]DpUNH]YH&ODLU9LOPRVDIHOVĘPDJ\DURUV]iJLN|]PĦYHOĘGpVL
HJ\HVOHWIĘWLWNiUDNtVpUHWpEHQIHOROYDVyN|U~WUDLQGXOWD]RUV]iJEDQDIHOROYD-
ViVRN WLV]WD M|YHGHOPpQHN IHOpW D )0.( NXOWXUiOLV F]pOMDLUD DMiQORWWD IHO
eOPpQ\HLEĘOPiU HGGLJ LVN|]|OWHNDKtUODSRNF]LNNHNHW tJ\D0DJ\DU6]DORQ












SH%iUy/X]VpQV]N\ )pOL[$ ERHU KiERU~EDQ UpV]W YHWWPDJ\DURN*RV]OHWKQHN DVasárnapi 
Ujság UpV]pUH NpV]tWHWW IpQ\NpSHL  IpQ\NpSpV]*RV]OHWK26=.'.$± KWWSNHSWDURV]NKX
KWPONHSROGDOLQGH[SKWPO"LG 







JRQGMDLPLDWW ± ~J\ G|QW|WW KRJ\ iOOiViW IHODGMD pV ÄWLV]WHV KRQRUiULXP´ HOOH-









GpND LVPLYHO QHP WXGRWW KDGLWXGyVtWiVRNDW NOGHQL D ODSMiQDN D] IHOERQWRWWD
YHOHDV]HU]ĘGpVW99/X]VpQV]N\MDQXiUiQOHWHWWHDWUDQVYDDOLiOODPSRO-
JiULHVNW100PDMGUpV]WYHWWD7XJHODIRO\yPHQWpQIRO\yKDUFRNEDQDKRO)UDQNR









0LXWiQ  QRYHPEHUpEHQ D 6W\ULiQ KD]DWpUW DMagyar Nemzet interjút 
N|]|OW /X]VpQV]N\ EiUyYDO DNL  MDQXiUMD yWD FVDSDWSDUDQFVQRNNpQW DNWtY
 Schmidl
96 /X]VpQV]N\ NRUiEEL NDWRQDL SiO\DIXWiViUyO HOOHQWPRQGiVRVDN D] LQIRUPiFLyN )UDQNR 6HLQHU



























báró szerint még nagyon sok angol katona pusztul majd el.
/X]VpQV]N\ HOPHVpOWH KRJ\ KiURPV]RU LV PHJVHEHVOW D KRPORNiQ PHJ-
YiJWD HJ\ DQJRONDWRQD DNLW Ę D]XWiQ HOIRJRWW D OiEiWJRO\y pUWH pVPpJHJ\







KDV]QiOQLD W]pUVpJHW VPLQWKRJ\RWWH]YROWD]HJ\LN OHJIRQWRVDEEHJ\VpJD 
YiURVNDSLWXOiFLyMD/X]VpQV]N\V]HULQWHJ\pUWHOPĦHQDE~UJHQHUiOLVKLEiMDYROW
(]HNUĘO D GROJRNUyO EĘYHEEHQ DNDUWPHVpOQL pVPLQGHQ WUDQVYDDOL LOOHWYH E~U
NpUGpVUĘOHOĘDGiVWpVIHOROYDViVWDNDUWV]HUYH]QLPDMGSHGLJYLVV]DDNDUWXWD]QL
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107 (OĘDGiVRNDWIHOROYDViVRNDWNpVĘEEYDOyEDQWDUWRWWDUUyOD]RQEDQPiUQLQFVLQIRUPiFLyQNKRJ\






EHQpOW DKRO D]RV]WUiNiOODPIpU¿DNNDO.DUOVWHLQEHQD] LQWHUQiOW NRPPXQLVWD
QpSEL]WRVRNNDONpV]tWHWWLQWHUM~NDW7iUFiLWFLNNHLWDSoproni Napló (1910), a Vi-
lág±DPester Lloyd±VDBudapesti Napló±N|]|OWH´ 109
6LPRQ9LOPRVEHQOpSHWWEHDJ\DORJH]UHGN|WHOpNpEHHJ\pYHV|Q-




KRJ\ |QNpQWHVNpQW UpV]W YHJ\HQ D E~URN V]DEDGViJKDUFiEDQ ÒWMD )LXPpQ
$QFRQiQpV5yPiQNHUHV]WOYH]HWHWW1iSRO\LJ0LYHODOHJN|]HOHEELKDMyQPiU






a köztársaságra.114/RYDNDWpV IHOV]HUHOpVWNDSWDNPDMG MHOHQWNH]WHNDSUHWRULDL
IHOGFRUQHWQpO 6LPRQ+HOSPDNDDUQiO D.UDQ] SDUDQFVQRNViJD DODWW iOOy QpPHW
|QNpQWHVOpJLyKR]FVDWODNR]RWW
$3UHWRULiWyODQpPHWOpJLy-REVNRSQiO/DG\VPLWKWĘOpV]DNUDOHYĘWiERUiLJ
tartó utat részben vonaton, részben lovon tették meg. Megérkezése után nem sok-
NDOPiUWN|]HWEHQLVUpV]WYHWW6SLRQVNRSQiO1160iUFLXVHOVĘIHOpEHQ6LPRQpN
FVDSDWD LV ~WUD NHOW 'XQGHHEyO D+HOSPDNDDUV]RURVPHJV]iOOiViUD1170iUFLXV
HN|UO6LPRQQHPEL]WRVDSRQWRVGiWXPEDQYROWHJ\NLVHEE|VV]HFVDSi-




109 0DJ\DU eOHWUDM]L /H[LNRQ ± KWWSPHNRV]NKXKWPO$%&KWP
6FKPLGOV]HULQW6LPRQPiUFLXViQV]OHWHWW
110 Schmidl












0iMXV N|]HSpQ PHJVHEHVOW HJ\ N|]HOpEHQ EHFVDSyGy DQJRO iJ\~O|YH-
GpNPHJ|OWHDORYiWpVNpWV]LOiQN6LPRQWLVPHJVHEHVtWHWWHDIHMpQ A búrok 
'XQGHHEDPDMGRQQDQ+DUWXQJVVSUXLWEDpV1HZ&DVWOHEHYRQXOWDNYLVV]D0i-
MXVHN|UOHJ\NLVHEEFVHWHSDWpEDQ~MEyOPHJVHEHVOWH]~WWDODEDOFRPEMiQ







másfél órás lovaglásra táborozott.5pV]WYHWWD]DOPDQVQHNLKDUFRNEDQVQHP
VRNNDOH]XWiQPHJYiODV]WRWWiNDQQDNDOpJLyQDNDSDUDQFVQRNiYiDPHO\HWHJ\
QpPHW FVDSDW D3UHWRULDGRUSNRPPDQGypV DKROODQG OpJLyEDQ V]ROJiOyQpPH-
tek alakítottak. -~QLXV pQ FVDSDWiYDO (UPHOyEDQ WDUWy]NRGRWW Egységé-



























a Godvans-River stationig.6]HSWHPEHUiQ IHONHUHVWH D WiERUXNDW6WH\QHO-
nök.133 Tovább hátráltak a mozambiki határ felé. Mivel a helyzet ekkor már tart-
hatatlanná vált számukra, úgy döntöttek, hogy átkelnek a határon, és megadják 













GDOPDVYL]VJiODWXWiQEĦQ|VQHN WDOiOWiN WLV]WKH]PpOWDWODQYLVHONHGpVEHQ HJ\-
UpV]WD]pUWPHUWHOpJWpWHOWNHOOHWWYROQDN|YHWHOQLHD]ĘWPHJYiGROypNV]HUpV]WĘO
PiVUpV]WPHUWQHP¿]HWWHYLVV]DDSUyEDV]ROJiODWRVNpQWQHNLPHJHOĘOHJH]HWWV]iO-
lás-, bútor- és istállódíjakat), és áthelyezték a 64. gyalogezredhez.136
+D]DWpUpVH XWiQ6LPRQ NpW N|Q\YHW LV tUW D KiERU~UyO LOOHWYH VDMiW KiERU~V



















HOVĘ V]HPpO\EHQ HOĘDGRWW YLVV]DHPOpNH]pVVp0iU HEEHQ DN|Q\YpEHQ LVPHJ-
HPOtWHWWQpKiQ\DE~URNROGDOiQKDUFROyPDJ\DU|QNpQWHVWQpYV]HULQW3pFK\W
/X]VpQV]N\W-DQVHQWpV*|V]LQJHW
A búr háborúról írt második könyve, az 1903-ben megjelent Élményeim az 









NHW DKiERU~PDJ\DUKĘVLKDORWWDLNpQW WDUWDQDN LOOHWYH WDUWRWWDN V]iPRQ1HP
LVPHUMNDSRQWRVRNiWDQQDNKRJ\6]LJHWK\WPLpUWYpOWpNKĘVLKDORWWQDNEiUD














137  Simon Vilmos: A boer háborúban részt vett magyarok. Goszlethnek a Vasárnapi Újság ré-
V]pUH NpV]tWHWW IpQ\NpSHL  IpQ\NpSpV] *RV]OHWK ± KWWSNHSWDURV]NKXKWPONHSROGDOLQGH[
SKWPO"LG 








LV UpV]W YHWWÈSULOLV pQ FVDWODNR]RWW HJ\*ROGHJJ EiUy iOWDO YH]HWHWW ĘUMiUDW-














pUWHVOWHN UyOD KRJ\ D YiURVW IHOPHQWHWWpN D] DQJRORN146 ,QQHQ.OHUNVGRUSED
PDMG%DQNVEDRQQDQSHGLJ/DQJODDJWHiOORPiVKR]PHQQHN6]LJKHWK\pNFVDSDWD























tötték. Október végén a malária leverte a lábáról, s a betegség lefolyása olyannyi-
ra elhúzódott, hogy közel öt hónapon át szinte lábra sem tud állni.
(JpV]VpJHPiUFLXViEDQiOOWKHO\UHDQQ\LUDKRJ\HOWXGWDKDJ\QLDQpPHW
KLWWpUtWĘIDUPMiWDKROD]HOP~OWKyQDSRNDWW|OW|WWHVDKRODKi]LJD]GDpVIHOHVp-
JHJRQGRViSROiViQDNN|V]|QKHWĘHQYpJOIHOpSOW A britek által ekkorra már 
HOIRJODOW3LHWHUVEXUJEDQĘWpV'DXPQHYĦ~WLWiUViWD]DQJRORNĘUL]HWEHYHWWpNV
HJ\NRULE~U|QNpQWHVNpQWKDGLIRJViJEDNHUOW
6]LJHWK\ N|Q\YpQHN D Soproni Napló V]HUNHV]WĘVpJH iOWDO |VV]HiOOtWRWW HOĘ-
V]DYiEyOPHJWXGMXNKRJ\PLXWiQDV]HU]ĘDQJROIRJViJEDHVHWWD]DQJRORND]W
WHUYH]WpNKRJ\,QGLiEDD]D]YDOyV]tQĦOHJ&H\ORQV]LJHWpUHD]RWWDQLE~UKDGL-
IRJRO\WiERUEDV]iOOtWMiNGHiSULOLViEDQDSUHWRULDLRV]WUiN±PDJ\DUNRQ]X-
OiWXVN|]EHQMiUiVDUpYpQHWWĘODYHV]pO\WĘOPHJPHQHNOWVĘWPpJD]WLVVLNHUOW
HOpUQLHKRJ\/RXUHQoR0DUTXHVHQiWKD]DXWD]KDVVRQ
 Uo. 117.
 Uo. 119.
 8REHYH]HWĘROGDOV]iPR]iVQpONO
3DS/iV]Oy
